



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































14　Central Business District の略である。行政機関や大企業の本社・支社、高級
商店街などが集積した地区で、人口50万人以上の都市でなければ形成されない。
東京では東京駅を中心とした霞ヶ関・丸の内・銀座のエリアを指す。
15　山手線（１周34.5㎞で所要時間63分・29駅）の内側は約63㎢、大阪環状線（１
周21.7㎞で所要時間40分・19駅）の内側は約30㎢である。
16　関東大震災により焼失した木造校舎を1929年に鉄筋コンクリート造りで再建さ
れた震災復興小学校の一つで、独特なデザインの校舎や瀟洒な門扉などにより
常盤小学校とともに歴史的建造物としての評価が高い。
17　東京都庁が新宿にあるのでそのように考えている学生は意外に多い。この点に
ついては、旧都庁が有楽町（現東京国際フォーラム）にあったことを銀座散策
時に話している。
18　8期生までの卒業生91人のうち51人が小学校の教員である。
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19　今までに小山市・栃木市・佐野市・足利市・宇都宮市・結城市・古河市などで
実施した。小山市は市から委託された駅西口の商店街調査も含めて2回調査対
象地とした。
20　市役所などの公的機関では文書による依頼状を要求される場合が多い。民間企
業でも文書で依頼すると調査を許可される確率が高い。
21　結城市はその典型であった。茨城県在住のゼミ生がいなかったため全員による
景観観察を行ったが、その後の調査は順調に実施できた。
22　古河市での調査の際に地元企業である和食レストランチェーンの「坂東太郎」
の副社長から１時間半にわたって話を聞くことができた。
23　本文はA4に40字×30行の1,200字となっているため、25枚が基準となっている。
（本学教育学部教授）
